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Komparativna studija Leopolda
Kretzenbachera 0 motivu misticnog
lova na jednoroga nastala je kao
rezultat terenskog istrazivanja pa
obuhvaea pr.imjere likovnog, djelo-
micno i usmenoga knjizevnog obli-
kovanja motiva lova na jednoroga.
Studijom su obuhvacene pojave na
sirokom podrucju od Koruske do
Makedonije.
Iscrpnim analizama likovnoga i
simbolskog znacenja svih elemenata
scena lova, kako je ono realizirano
u puckom slikarstvu, prilozeno je
sesna,est zanimljiv.ih reprodukcija.
Posebno poglavlje autor posveeuj.e
slovenskoj adventskoj pjesmli Jager
na logo sraja u svjetlu misticnog
lova na jednoroga.
Studija saddi u biljeskama bo-
gatu literaturu koja ukazuje na slo-
zenost takva komparativnog istrazi-
vanja koje zahtijeva i potvrduje ve-
liku erudidju autora studije.
Svojom neobicnoseu, i kao sim-
bol cestitosti, jednorog je trajno
privlacio paznju pa mu se trag na-
lazi i u hrvatskoj puckoj knjizev-
nosti 19. stoljeea. Kalendari koji su
donosili opise raznih zivotinja, koje
su uvijek po necemu morale biti
neobicne i izuzetne, nisu mimoisli
jednoroga, pa 0 njemu pise »Novi i
Stari Kalendar Slavonski« za 1848.
godinu (tiskan u Osijeku): Iz kra-
ljestva zivinah. Jednorogi. Unicornis.
Na stoljetnom putu od usmenog
i puckoga knjizevnog stvaralastva
i likovnih svjedocanstava jednorog
je »izronio« u - nadrealizmu, na-
lazimo .ga na slikama nadrealista
kao dokaz neprekinute niti erotsko-
ga i fantasticnoga u stvaralackoj
imaginaciji.
Divna Zecevie
Sravnitel'nyj ukazatel' sjuzetov. Vosto-
cnoElavjanskaja skazka, Sostaviteli: L.
G. Barag, I. P. Berezovsldj, K. P. Kaba-
snikov, N. V. Novikov, Otvetstvennyj re-
daktor K. V. Cistov, AN SSSR, Institut
etnografii im. N. N. lVIikluho-Maklaja,
izd. »Nauka«, Leningrad 1979, 438 str.
Katalog tip ova istocnoslavenskih
(ruskih, ukraj.inskih i bjeloruskih)
narodnih pripovijedaka, izraden pre-
rna sistemu Aarne-Thompsona, zna-
cajan je znanstveni pothv,at i ods ada
nezaobilazan u tematskom istrazi-
vanju usmene proze.
Ovom temeljnom djelu prethodilo
je nekoliko dosadasnjih parcijalnih
kataloga ,istocnoslavenskih pripovi-
jedaka, koji su mnogo pripomogli
njegovoj iZ11adi.Spomenut eemo ka-
taloge ruskih pripovijedaka - onaj
N. P. Andrejeva (1929) i Proppova,
koj,i je dodan trotomnom izdanju
Afanasjeva (1957), zatim rukopisni
Andrej evlj ev katalog ukrajinskih
pl1ipovijedaka, te dva bjeloruska:
L. R. (= L. G.) Baraga (1978) i K. P.
Kabasnikaya (= Kabasnikova, 1978).
U iscrpnom (nepotpisanom) uvo-
du ,osmisljeno su i dokumentirano
izlozene t11i grupe problema: 1. do-
sadasnje klasifikacije pripovijedaka,
njihove prednosti i nedostaci, pose-
bice u Aarne-Thompsonovu katalo-
gu; 2. poredbena analiza pripovje-
dackog repertoara triju istocnosla-
venskih naroda i njihovih oblika
kontaminacija size§.; 3. pitanja ve-
zana uz nacin redigiranja ovoga
kataloga.
Autori su se opravdano odlucili
za Aarne-Thomsonov sistem podjele
pripov.ijedaka zbog njegove provje-
rene prakticne upotrebljivosti i uo-
bicajene medunarodne pr,imjene,ali
su podjednako opravdano iznijeli i
njegovu teorijsku neutemeljenost, a
i nel~e prakticne nedostatke.
Katalog, kako je receno u uvodu,
oini istodobno tri nacionalna i prvi
pokusaj regionalnoga kataloga. Ta
dvojnost prikazivanja rijesena je na
taj nacin da se uz svaki tip pripo-
vijetke redom ali odvojeno navode
ruske, ukrajinske i bjeloruske vari-
janie. 0 opseznosti obuhvaeene gra-
